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Following the proposal put fo::ward. by vice-Presid.ent  vredeling, the cornrnission
has appr-ved a d.raft Cor.rncil Resolution laying d-own the guidelines for  action
by the- Community ar:d the Menber States in the fieLd of the reorganization of
working time'
Ttre d,raft Resolution is  in the form of a Commission working paper and will
first  be submitted., for consultation, to the two sid.es of industry.  The lattert
represented by high leveL delegations fron UNIC, and the ETtlCr will  issue
their opinion op ihe subject on 8 Novenber at a meeting with the Connission
chaired" by I41' Jenkins. A final  version of the d.ra^ft Resolutionr drawn up
following the neeting, wiLl be subnitted. to the Council meeting on social
affairs  on 22 Novernber 1979.
In the worki-ng paper, the Connission defines its  earlier positions2 with
respect to the areas in which Connqnity action would be appropriate:
-  restrictions on systematic overtine;
-  flexible retirementl
-  part-tlne work;
-  temporary workl
-  shift  work;
-  annual hor:rs of work.
The Comnission has prepared a separate cornmunication  on training/wotk
experience schemes, the seventh arEa of Corununity action with respect to
the reorganization of working time-.
The following are the main points in the draft Resolution.
Linits  should" be appLied. to systematic overtime working by introd.ucing
compensatory time off  after a certain nr:mber of hours of overtime have been
worked while rnaintaining the principle that each hour of overtine is  equivalent
to rnore than one normal hour a3d- without prejud.ice to the application of more
favourable national systens. Such conpensation should; howeverr become due
only after a minimr:n nr:mber of hours of overtime have been worked.
coM(?9)581.
See note P '1.
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The ctraft Resolution proyides fon the iuplenentetioa of this princJ.ple in
accordance rlth  the usual procedutee in force in eacb ltiember State of the
Cmunity, rhile respecting the autoaon;r of the tro sides of lndustry.
llhe d.weloprnent of flerible reti.rement scbemes ghorLcl be viwed. in
conjgnction with part-tine work and longer holld.ays for older r-orkers to
facilitate a phased. reductLon in workinl hours (on a voluntarlr basis)
toruards the end. of tbeir working l-ife.
part-tlne work sholrlcl not be restrictect to wmenre emploJment nor to less
ski1Led occupatimrs. A study shoulil be nade of the ertent to rbicb it
couLcl be nad.e nore aoceeslbLe to certain groups of rorkers, in particular
parents rrtth yo11rg children and old.er workers. Part-tine workers shanJ'd't
in principler have ttre sarae social rights andt obligattons  as _frrll--tine
,oorl""", teaiing ln nind. the specific nature of the work perforned,.
fn the case of tenporarXr workrQomnunity  aotlon to sgpport actim' by
the Member State ehoul.cl be undertaken  lf,ith a vler to controlling the
activities of tenporarJr emplo;rnent businesses and. protecting the
soclai- rights of temporarXr workerg.
fn the ctraft ResoLution, shift work is viewed' in the contert of the
conpetitivity of undertakings. It  shoul.d be approached' in the f-igbt
of ine specific characterlstics of the varlqrs sectorg. Ilhe problem of
night work should. be deal.t ritb in the $an@ r{r
the Comission has already informecL the Courcil of proposals regading
the reorganization of working time ln tbe iron and steel sector.
With respect to the reduction of anrnral hors of work, the Cmissloa,
togetherrith the two sictes of industry, shoulcl look into the conilitions
.rttder which a joint approach coulcl be clweloped' leadtng to a Cmrunity
franework rhlch coald. be incorlporated. in inten-t:r'ai.e or sectoral
agreernents. llhe need. to inprove working cond.itione, obviate-clignisss'ls
and pronote new recnritment rrilL be consid.ered at the same tine.
In the prea,nbLe to the draft ResoLution it  te etressed. that to inprove
the mpLoynent situation ancl working cond.itionsr measures to proote
wort<-girariag shorLd. be lntroducecl in the near tetm; togetber rith
ancili.a^:ry mrpporting nt€&sur€B r
lforle-eharing neasqree ehoulaL be integrated. ia arr werall etrategr deslgned
to reetore g3drth poteortlaL, ompetltivlty antl lnnovatLon and reepond' to
the emergence of nen need.s in non-inflatlonarXr  cond.itions.
The costs resnrLting fron the inpLementation of work-gbaring  neagures Enrst
be shared eqrdtabli atnong the partles concenred. A proportion of tbe
increase in productivity shfirLd.'be all.ocatecl to reducing worki'ng tine
rather thazr to higher ltages or other non''{age benefite.
These measures are a matter for national leg:islation or negotiations
between the two sides of ind.ustry, but the ResoLution states that their
overall coherence, notably frorn the stand.point of compatibility  between
the attitudes of the two sid"es of ind.ustry, oalls for a Connunity  franework
to ensure convergence between the Member States.
Lastly, the Connission  proposes to intensify its  contacts with the two
sid.es of ind.ustry, such contacts being essential if  the measures set out
in the Resolution a,re to be camied through.l
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CONST'LTATION  DES PARIBnIRES SMIAT'X ST'R
LIN/ED|AGEIIEI$T U, TEMPS DE TRA\IAIL
- PRqtEf, DE RESOLIITION  DU @I{SEIL -  (I}
La Conunission a aPprowe, sur proposition du Vice-President
vredeling, un projet de resolution  du conseil qui retient les
orientatlons giur-l'action de Ia Comnunaute et des Etats membres dans le
domaine de I'amenagenent  de Ia duree du travail.
Ce projet de resolution revet la forre d'un document de travail de
la Cominisiion et sera sounis au prealable, Pour consultation, aux
partenaires sociaux. Ceux-ci' rePresentes  par des delegations a haut
iriueau de I'Unice et de la CES, degageront  leurs avis en la matiere le
I novenbre au cours d'une reunion ivec la Cornnission  sous la presidence
du president Jenkins. .Une version definitive du projet de resolution,
mise au point apres cette reunion, sera soumise au Conseil social du 22
novembre L979.
Dans son docunent de travail, la Conmission  precise ses trnsitions
prises anterieurement  (2) coniernant les dqnaines dans lesquels des
actions comnunautaires sont appropriees, a savoir :
- limitation du recours systematigue'aUX heures sutrplenentaires;
- la retraite flexible;
- le travail a te(Ps trnrtiel;
- le travail tenPoraire;
- le travail Poste;
- le voltne annuel de travail.
La formation en alternance, le septiime dqnaine d'action
conmunautaire  qui vise a un amenagement du temps de Eravail, fait
l,objet. d'une iorcnunication distincte de la Conmission (3).
Les precisions les plus irngnrtantes du projet de resolution
sont les suivantes.
En ce gui concerne les heures supplementaires : leur limitation
deviait siotrnrer en introd@ateur  a partir d'un
certain nombre d'heures sutrplementaires  prestees tout en conservant le
princi pe que chaque heure supplementaire a une valeur sq>erieure  a
celle d'une heure normale et sans exclure Lrapptication drun r6gime
nationaL pIus favorabLe. Cette compensationrne  devrait toutefois srapptiquer
t{g-p::l_il_3jrn nombre minimum drheures suppt6mentaires.  '
,t1 soF,l (79) 581
(2) voir note P l79l 47 de mai L979-
(3) voir note P (79) 95 d'octobre 1979'.
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Ie projet de resolution,prevoit une mise en oeuvre de ce principe
selon la procedur" nubituelie en vigeur dans chaque Etat nsnbre de la
C"**""t"-dans i;  ;;"p"4  de 1'aut&rornie des partenaires sociaux'
Le developpement de la r-etraite fl'exible doit etre envisage
en 1iaison avec Ie travail a tenffiffiet  I'extension de la
periode de vacances pour les travaii-leurs ages de facon a leur
;;;il;r";-ra-ieOuctibn progressive du travail - sur une base
volontaire - en fin de carriere.
I.etravailatempsPal!!g]nedev:raetrelimitenial.activite
feminine, nl aux ni.veaux de guarifications les moins eleves' II
"o"ri"nt.'d'examinei 
Ount queit" mesuire le travail a te$tPs partiel
Snurrait etre rendu plus iargement a,:cessible a certains groupes de
travailleurs et, ;iu""-particili"tu*ln9 aux trnrents ayant des enfants en
bas age et aux tr-avaitieurs ages. I-es'travailleUrs a temPs partiel
doivent, en prlnc-iper avoir lls  memes droits et obligations sociales que
lcs travairreurJ!!",i,"-pi"in' tout en tenant ccnpte de la specificite de
ce travail.
pour ce gui est du travail-Lerpo!&, iI  convient d'entreprendre
une action communaucaire i'ppN*y nffZEIcn  '".: Ei:ats mcmbrcs' cn vue
tl,assurer, d'une part, te conlrole de I'act,ivite de ces entreprises de
irivaif  temporairl et, drautre part, la protection cies salaries
cemporaires sur le Plan social'
I,e bravail Poste est, dans Ie prcjet de resolutiory considere  en
renanr compre offi;p"aitivite'dei entreprises. ft eoit etre aborde
en fonction des "i.u"tuiistiques 
prcpres aux differents secteurs' 11
conviendra egalement de trai[er dins'-ce cadre les problemes relatifs au
travail de nuit. i
D' a i fGGs, -ta eommf==mn-a-ae j 5 -saisi
dram6nagement du cycle du travait dans
fe--Gfr'E€lT-cG  proposi tlons en mat ie re
Ie secteur sidd,rurgique.
Au sujet de Ia reduction annuelle, de rg qglgg-du travail, Ia
connrission devra effi  orrlitions
ious tesquelles une dernarche cornruner trnurrait.eEre <ieveloppee
aboutissant a un encadrement communerutaire gui se traduit dans des
accords au niveau inter-professionnerl  ou au niveau sectoriel. Le
probleme de 1'amelioration des conditions de travai.L, la necessite de
|revenir le licenciement et de favoriser les recrutr5nents nouveaux
Leront pris en consideration dans certte demarche'
Les considdrations  du projet de rrisoLutjon souIignent quriI convient
de contribuer i  tram6Lioration  de [a situation de Iremploi et des
conditions de travaiL par Irintroduction, i  court terme, de mesures
favorisant [a r6partition du temps dr: travait et drautres mesures
d'accompagnement.
Les mesures concernant [a r6partit'ion du temps de travajt doivent srint69rer
dans une strategie globale visant a restaurer le [ntenclel ue
croissance, cle cornpetitivite et d'innovation, et doivent repondre a
l,emergence de besoins nouveaux  dans des conditions non-inflationnistes.
La charge des couts gui resuLterait evenluellement de 1a mise en
oeuvre de mesures de repartition du temps de travail doit etre partagee,
de facon eguitable, entre les parties concernees.  Une partie des gains
de productivite doit etre affectee a la reciuction du tenps de travail
plutot gu'a la progression des salaires et des autr:es avantages non
salar iaux,
t
I
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Ces mesures relevent de Ia legislation nationale ou des conventions
collectives, mais leur cohererrce drenssnble, not€finent du point de vue
de la cqpatibilite entre les cmportsrents des lnrtenaires sociaux,
demande , selon le projet de resolution du Conseil, un encadrement
coltmunautaire en vue dtassurer la convergence  entre les pays membres.
Enfin, la Cqrnission entend intensifier ses contacts entrepris avec
les partenaires sociaux, contacts gui sont essentiels trnur la
realisation des initiatives mentionnees  dans la resolution.